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AMFG '02 Asahimas Flat Glass 0.73516 0.63574 -0.51555 0.00086
ASII Astra Internasional 0.45214 0.09285 1.02531 0.00288
AUTO Astra Otoparts -1.83804 0.00666 -0.39166 0.00095
HMSP HM Sampoerna 0.68339 0.79808 0.83372 0.00094
KLBF Kalbe Farma 1.80771 0.19527 1.42966 0.00150
MERK Merck -0.73293 -0.33638 -0.27114 0.00004
MLBI Multi Bintang Indonesia -0.41311 -0.25282 0.30452 0.00138
MYOR Mayora Indah -0.61277 0.18056 0.20503 0.00126
SHDA Sari Husada -0.52769 -0.21123 -0.35260 0.00067
TBLA Tunas Baru Lampung -0.79732 0.35205 -0.53294 -0.00289
TCID Mandon Indonesia -2.30003 0.24000 0.24079 -0.00078
TSPC Tempo Scan Pasifik -0.09979 -0.00142 0.09420 0.00143
ULTJ Ultrajaya Milk -0.31322 -0.33333 0.46936 0.00001
UNTR United Tractors -0.67779 0.07778 0.32455 0.00001
UNVR Unilever Indonesia 0.18138 0.10345 0.01850 0.00059
AMFG '03 Asahimas Flat Glass -0.65454 -0.21008 -0.14726 0.00218
ASII Astra Internasional 1.39053 0.07422 -0.46438 0.00239
AUTO Astra Otoparts -0.45729 -0.19950 0.27840 0.00069
HMSP HM Sampoerna 0.31143 -0.14171 0.10846 0.00102
KLBF Kalbe Farma 2.34065 0.20961 0.27069 0.00599
MERK Merck 2.75524 0.35129 1.27944 0.00208
MLBI Multi Bintang Indonesia 0.47259 0.06069 0.05855 0.00076
MYOR Mayora Indah 0.10259 0.29412 -0.08032 0.00401
SHDA Sari Husada 1.16722 0.24442 1.09285 0.00172
TBLA Tunas Baru Lampung -0.26757 -0.38462 0.54257 0.00103
TCID Mandon Indonesia 1.75776 0.06452 -0.19999 0.00223
TSPC Tempo Scan Pasifik 0.34765 0.01991 -0.06186 0.00175
ULTJ Ultrajaya Milk -0.51939 -0.60000 -0.72480 -0.00094
UNTR United Tractors 0.96325 0.13402 0.31858 0.00658
UNVR Unilever Indonesia 0.44223 0.32813 0.10319 -0.00112
AMFG '04 Asahimas Flat Glass -1.96338 0.26596 0.80015 -0.00017
ASII Astra Internasional 0.02534 0.21364 0.43288 0.00306
AUTO Astra Otoparts -1.85295 0.06974 0.35366 0.00041
HMSP HM Sampoerna 1.12061 0.41433 0.41828 0.00189
KLBF Kalbe Farma 0.09593 0.15317 -0.16187 0.00093
MERK Merck 0.29295 0.13153 -0.14072 0.00165
MLBI Multi Bintang Indonesia 0.72173 -0.04344 0.36925 0.00124
MYOR Mayora Indah -1.16460 0.00909 -0.19195 0.00147
SHDA Sari Husada -0.23642 -0.18104 -0.20320 -0.00242
TBLA Tunas Baru Lampung -0.36470 -0.36313 0.91145 0.00208
TCID Mandon Indonesia 1.11204 0.33586 0.24522 0.00244
TSPC Tempo Scan Pasifik 0.31318 0.00558 0.32464 0.00110
ULTJ Ultrajaya Milk -0.04183 -0.50000 0.48069 0.00048
UNTR United Tractors 2.80750 1.12727 1.01726 0.00299
UNVR Unilever Indonesia 0.41386 0.12941 0.12295 -0.00018
AMFG '05 Asashimas Flat Glass -0.88679 0.02941 -0.27408 0.00216
ASII Astra Internasional -0.10378 0.00974 -0.21904 0.00069
AUTO Astra Otoparts 1.77166 0.23220 0.54435 0.00258
HMSP HM Sampoerna 0.72834 0.19824 -0.28306 0.00133
KLBF Kalbe Farma 0.26406 0.39586 0.25694 0.00274
MERK Merck -0.30531 0.00822 -0.29622 0.00012
MLBI Multi Bintang Indonesia 0.28854 0.00830 -0.03721 0.00099
MYOR Mayora Indah -3.07867 -0.45946 0.51362 -0.00197
SHDA Sari Husada 0.96811 0.60897 -0.27816 0.00438
TBLA Tunas Baru Lampung 0.36571 -0.62218 0.87794 0.00018
TCID Mandon Indonesia -0.35098 0.12476 0.10809 0.00020
TSPC Tempo Scan Pasifik -0.66770 -0.08460 -0.29935 -0.00070
ULTJ Ultrajaya Milk 0.31580 0.00000 0.00203 -0.00134
UNTR United Tractors 0.31771 -0.22316 -0.49177 0.00261
UNVR Unilever Indonesia -0.06243 -0.01563 0.17536 0.00163
AMFG '06 Asahimas Flat Glass -1.47669 -1.08163 -0.76462 -0.00425
ASII Astra Internasional -1.85334 -0.31973 1.82726 -0.00204
AUTO Astra Otoparts -3.15115 0.01069 0.52095 -0.00396
HMSP HM Sampoerna 0.48840 0.47978 0.71887 -0.00339
KLBF Kalbe Farma -0.02766 0.04688 0.19900 -0.00275
MERK Merck 0.75662 0.49961 1.34449 -0.00155
MLBI Multi Bintang Indonesia -0.32910 -0.15448 0.15372 -0.00369
MYOR Mayora Indah 2.36803 1.03333 -0.84467 0.00483
SHDA Sari Husada 3.31403 0.17239 1.36162 -0.00311
TBLA Tunas Baru Lampung 0.53817 0.37662 0.65639 0.00200
TCID Mandon Indonesia -0.48516 -0.05546 -0.02435 -0.00169
TSPC Tempo Scan Pasifik 0.47485 -0.90758 -0.21099 -0.00578
ULTJ Ultrajaya Milk 1.17876 1.00000 1.99705 0.00285
UNTR United Tractors -0.94131 -0.11653 0.64207 -0.00159
UNVR Unilever Indonesia 0.25142 0.19577 0.30685 -0.00230
Kode EVA RATIO EVA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
AMFG (16,687,760,000) (28,956,000,000) (41,094,000,000) 39,589,000,000 44,482,000,000 (21,204,000,000) 0.73516 (0.65454) (1.96338) (0.88679) (1.47669)
ASII 864,410,720,000 1,255,245,000,000 3,000,699,000,000 3,076,724,000,000 2,757,410,000,000 (2,353,000,000,000) 0.45214 1.39053 0.02534 (0.10378) (1.85334)
AUTO 71,336,450,000 (59,783,000,000) (32,445,000,000) 27,674,000,000 76,703,000,000 (165,000,000,000) (1.83804) (0.45729) (1.85295) 1.77166 (3.15115)
HMSP 240,801,650,000 405,362,000,000 531,603,000,000 1,127,324,000,000 1,948,402,000,000 2,900,000,000,000 0.68339 0.31143 1.12061 0.72834 0.48840
KLBF 23,665,940,000 66,447,000,000 221,976,000,000 243,270,000,000 307,507,000,000 299,000,000,000 1.80771 2.34065 0.09593 0.26406 (0.02766)
MERK 36,653,350,000 9,789,000,000 36,760,000,000 47,529,000,000 33,018,000,000 58,000,000,000 (0.73293) 2.75524 0.29295 (0.30531) 0.75662
MLBI 60,636,200,000 35,587,000,000 52,405,000,000 90,227,000,000 116,261,000,000 78,000,000,000 (0.41311) 0.47259 0.72173 0.28854 (0.32910)
MYOR (111,785,770,000) (43,287,000,000) (47,728,000,000) 7,856,000,000 (16,330,000,000) (55,000,000,000) (0.61277) 0.10259 (1.16460) (3.07867) 2.36803
SHDA 91,921,350,000 43,415,000,000 94,090,000,000 71,845,000,000 141,399,000,000 610,000,000,000 (0.52769) 1.16722 (0.23642) 0.96811 3.31403
TBLA (454,280,530,000) (92,073,000,000) (67,437,000,000) (42,843,000,000) (58,511,000,000) (90,000,000,000) (0.79732) (0.26757) (0.36470) 0.36571 0.53817
TCID (6,719,070,000) 8,735,000,000 24,089,000,000 50,877,000,000 33,020,000,000 17,000,000,000 (2.30003) 1.75776 1.11204 (0.35098) (0.48516)
TSPC 76,848,020,000 69,179,000,000 93,229,000,000 122,426,000,000 40,682,000,000 60,000,000,000 (0.09979) 0.34765 0.31318 (0.66770) 0.47485
ULTJ (141,174,770,000) (96,956,000,000) (46,598,000,000) (44,649,000,000) (58,749,000,000) (128,000,000,000) (0.31322) (0.51939) (0.04183) 0.31580 1.17876
UNTR 114,182,190,000 36,791,000,000 72,230,000,000 275,016,000,000 494,161,000,000 29,000,000,000 (0.67779) 0.96325 2.80750 0.31771 (0.94131)
UNVR 533,535,970,000 630,310,000,000 909,051,000,000 1,285,269,000,000 1,205,031,000,000 1,508,000,000,000 0.18138 0.44223 0.41386 (0.06243) 0.25142
KODE EPS RATIO EPS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
AMFG 291 476 376 476 490 -40 0.63574 -0.21008 0.26596 0.02941 -1.08163
ASII 937 1024 1100 1335 1348 917 0.09285 0.07422 0.21364 0.00974 -0.31973
AUTO 340.93 343.2 274.73 293.89 362.13 366 0.00666 -0.19950 0.06974 0.23220 0.01069
HMSP 208 374 321 454 544 805 0.79808 -0.14171 0.41433 0.19824 0.47978
KLBF 27.5 32.87 39.76 45.85 64 67 0.19527 0.20961 0.15317 0.39586 0.04688
MERK 2518 1671 2258 2555 2576 3863 -0.33638 0.35129 0.13153 0.00822 0.49961
MLBI 5403 4037 4282 4096 4130 3492 -0.25282 0.06069 -0.04344 0.00830 -0.15448
MYOR 72 85 110 111 60 122 0.18056 0.29412 0.00909 -0.45946 1.03333
SHDA 1193 941 1171 959 1543 1809 -0.21123 0.24442 -0.18104 0.60897 0.17239
TBLA 19.23 26 16 10.19 3.85 5.3 0.35205 -0.38462 -0.36313 -0.62218 0.37662
TCID 300 372 396 529 595 562 0.24000 0.06452 0.33586 0.12476 -0.05546
TSPC 704 703 717 721 660 61 -0.00142 0.01991 0.00558 -0.08460 -0.90758
ULTJ 15 10 4 2 2 4 -0.33333 -0.60000 -0.50000 0.00000 1.00000
UNTR 180 194 220 468 369 326 0.07778 0.13402 1.12727 -0.22316 -0.11653
UNVR 116 128 170 192 189 226 0.10345 0.32813 0.12941 -0.01563 0.19577
KODE ARUS KAS OPERASI RATIO ARUS KAS OPERASI
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
AMFG 412,773,387,000 199,969,426,000 170,521,689,000 306,964,339,000 222,831,952,000 52,449,320,000 (0.51555) (0.14726) 0.80015 (0.27408) (0.76462)
ASII 2,045,469,000,000 4,142,712,000,000 2,218,911,000,000 3,179,423,000,000 2,482,997,000,000 7,020,067,000,000 1.02531 (0.46438) 0.43288 (0.21904) 1.82726
AUTO 116,793,000,000 71,050,000,000 90,830,000,000 122,953,000,000 189,883,000,000 288,803,000,000 (0.39166) 0.27840 0.35366 0.54435 0.52095
HMSP 996,105,000,000 1,826,574,000,000 2,024,678,000,000 2,871,554,000,000 2,058,731,000,000 3,538,693,000,000 0.83372 0.10846 0.41828 (0.28306) 0.71887
KLBF 164,273,306,671 399,127,691,739 507,168,022,365 425,072,527,199 534,289,366,670 640,610,354,353 1.42966 0.27069 (0.16187) 0.25694 0.19900
MERK 38,809,113,000 28,286,387,000 64,477,144,000 55,403,841,000 38,992,358,000 91,417,248,000 (0.27114) 1.27944 (0.14072) (0.29622) 1.34449
MLBI 79,389,558,000 103,564,970,000 109,629,000,000 150,110,000,000 144,525,000,000 166,742,000,000 0.30452 0.05855 0.36925 (0.03721) 0.15372
MYOR 115,835,289,045 139,584,650,724 128,373,691,254 103,732,421,550 157,011,359,684 24,389,308,219 0.20503 (0.08032) (0.19195) 0.51362 (0.84467)
SHDA 233,696,000,000 151,294,000,000 316,636,000,000 252,295,000,000 182,116,000,000 430,088,000,000 (0.35260) 1.09285 (0.20320) (0.27816) 1.36162
TBLA 85,014,978,000 39,706,770,000 61,250,443,000 117,077,068,000 219,863,657,000 364,180,938,000 (0.53294) 0.54257 0.91145 0.87794 0.65639
TCID 67,430,037,172 83,666,794,277 66,934,613,485 83,347,996,534 92,356,978,844 90,108,309,327 0.24079 (0.19999) 0.24522 0.10809 (0.02435)
TSPC 312,482,101,122 341,918,200,597 320,765,508,708 424,897,582,676 297,704,290,027 234,892,877,849 0.09420 (0.06186) 0.32464 (0.29935) (0.21099)
ULTJ 59,438,901,985 87,336,902,279 24,035,042,358 35,588,548,288 35,660,902,311 106,877,574,910 0.46936 (0.72480) 0.48069 0.00203 1.99705
UNTR 585,568,000,000 775,617,000,000 1,022,713,000,000 2,063,081,000,000 1,048,518,000,000 1,721,743,000,000 0.32455 0.31858 1.01726 (0.49177) 0.64207
UNVR 1,122,152,000,000 1,142,908,000,000 1,260,848,000,000 1,415,869,000,000 1,664,158,000,000 2,174,808,000,000 0.01850 0.10319 0.12295 0.17536 0.30685
